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96-242 October 1 5, 1 996 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 608 summer 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 1 26 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 136 Bachelor of 
Science (BS); 54 Bachelor of Science in Business (BSB); 22 Bachelor of Science in 
Education (SSE); 32 Board of Governors Bachelor of Arts (BOG/SA); 45 Master of 
Arts (MA); 26 Master of Business Administration (MBA); 42 Master of Science 
(MS); 108 Master of Science in Education (MSE); 9 Specialist in Education (SE); 
and 8 Specialist in School Psychology (SSP). 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. More than 11 ,000 students are enrolled in 
undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time students are 
enrolled in programs at both on- and off-campus sites. University faculty are 
involved in a wide range of research and public service activities. 
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EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and 
their communities of residence. There are some students who received double degrees. 
They are listed with both degrees. Please note the graduates are listed alphabetically by 
LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--KORMAN ERIK KIRK (BS) 
ALBION--SMITH COLLIN DREW (BS); TROTT TROY C 
(MSE) 
ALGONQUIN--LUTZ DANIELLE MARIE (BSB) 
ALHAMBRA--WEBER AMY SUE (BS) 
ALTAMONT--REPKING ANGELA K (BSB) 
ALTON--FISH BRANDON EUGENE (BS); SCHULZ 
REBECCA LYNN (BS) 
ANTIOCH--HEFFELFINGER ANDREW (BA) 
ARLINGTON HEIGHTS--HURLEY CHARLES J (MA); 
LEARY PENNY M (MSE); MARGESON SARAH KATE 
(BS); WHITEHEAD MARY-MARGARET (BSB) 
ARMSTRONG--THILMONY THEODORE L (BA) 
ASHKUM--MANNY KIMBERLY D (BA) 
ASHLAND--BALLARD HEATHER ANNE (BA) 
ASHMORE--CONN TRACY L (SE); ESKEW MARK 
FREEMAN (BS) 
AURORA--POPE STEPHEN EDWARD (BSB) 
BARTLETT-CASPAR LAURA ANN (BA) 
BARTONVILLE--MOONEY KRISTAL ANNE (BS) 
BAT A VIA--SPILLANE JOHN SCOTT (BSB) 
BEARDSTOWN--TYSON W STAN (BS) 
BEECHER CITY--EVANS GEORGIA ANNE (BSE) 
BELLEVILLE--FORD KIESHA FAY (MA); HA TZADONY 
JOHN G (MA); KESSLER BRIAN K (MBA); KISRO 
BRETT M (MS); KOENIG LISA M (BA); SPREHE 
JENNIFER D (BSB); WALLACE BRIDGET L (BS) 
BELLWOOD--MARTIN SINA SEREATHA (MA) 
BEMENT--GREGORY JUDITH A (MSE) 
BENTON--SPRIND KELLY J (BS) 
BETHANY --JEFFERS KAREN A (BSB); OSMAN 
BENJAMIN A (BSE) 
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BLOOMINGTON--FAHRINGER YVONNE J (BOG/BA); 
FLANDERS CHAD A (MS); HENSON KRISTEN CAROL 
(BS); WALTERS JENNIFER L (BS) 
BLUE ISLAND-WSOL MICHAEL R (BA) 
BLUFORD--MILLS ANGELA L (MSE) 
BOLINGBROOK--PORTER MARY C (BS) 
BONDVILLE--DENSMORE-STOLL REBECCA (BS) 
BONFIELD--JENNINGS DEBBIE JEAN (BS) 
BOURBONNAIS--EVANS SUSAN E (BS); HAGGARD 
BRIAN E (BSB); HUSBY MICHAEL THOMAS (BSE); 
PALMER BRENDA J (BA); PELLETIER CELESTE A 
(MSE) 
BRADLEY --O'BRIEN JENNIFER L (BS) 
BREESE--HELLIGE MARK D (BA) 
BRIDGEPORT--PURCELL MINDI GAYLE (BS) 
BROADLANDS--PUGH BRAD ROBERT (BAIBA) 
BROOKFIELD-FLICKINGER MATTHEW E (BSB) 
BUCKINGHAM--SCHNEIDER NICK R (MA) 
BURBANK--LISOWSKI THOMAS M (BA) 
CALUMET CITY --SCONZA TINA ANN (BSB/BSB); 
YIAKOS GUS L (MS) 
CAMARGO--BERGNER ANGELA L (MSE) 
CANTON--POLLARD CASSANDRA J (MSE) 
CARBONDALE--ESS MICHELLE R (MSE) 
CARLYLE--BURDEAU LAURA L (MS); NEHRT BRAD 
JAMES (BA); VONBURG CHRISTINA A (BS) 
CAROL STREAM--ASHBY CHAD M (BA); RODRIGUEZ 
ANNETTE (BSB); TEPPEMA MICHELLE JOY (MSE) 
CASEY --HAINES STEVEN E (MSE); HEINZ MICHELE 
(MS) 
CENTRALIA--ESSENPREIS GREGORY A (BA); KERN 
MELISSA RAE (BA); MALONE MELISSA MARIE (BS); 
McCANN TIFF ANY DAWN (BSE); SMITH JAMES IV AN 
(SE) 
ADD 1/1/1/1 
CHAMPAIGN--BAUER MICHAEL T (MSE); BOUDREAU 
ELIZABETH (MS); BUL THAUS THOMAS R (BOG/BA); 
HANEY CAROLYN J (MBA); HANEY HARRY JR III 
(MBA); HEAD MARY (BOG/BA); HEPLER FRED L 
(MBA); HOMMA-DA VIS KATHY L (MSE); JONES 
JEFFERY CARTER (BS); KUSMANOFF ALEXANDER 
(BA/BSB); LINDAUER MARK E (BS); MALONE 
FREDERICK K (MSE); McCONAHA DENNIS L (MBA); 
MIRSKY EARL D (BOG/BA); OLSON KRISTINA M (BA); 
RAA YMAKERS CONNIE L (BA); STASKE DENISE S 
(BSE) 
CHARLESTON--ARCHAIMBAULT DELORES (MA); 
BENSON AMANDA (MS); BOVEE JEFFREY L (MS); 
BUCKHOLD JASON S (BA); BUERSTER RUTH M (MSE); 
BUTLER STEPHANIE J (MA); CHEN ZHONGYU (MS); 
CHENG HE PING (MA); CHURCH RYAN WILLIAM (BA); 
COLE BRENT MATTHEW (BA/BA); DALE PAUL 
JEFFERY (BSB); DECKER AMY JOLENE (BA); 
DILLINGHAM RYAN L (BA); DOLAN ROBERT A (BA); 
DRUMMOND MARC ALAN (MSE); EGGERT MATTHIAS 
(MBA); EISENHOUR SUSAN J (MA); EITEL STEPHANIE 
L (BSE); FLESCH MICHAEL T (BA); FLOORS PAULUS 
(MSE); FOSTER SONJA ALANA (BS); GAINES 
PHAEDRA ANN (BS); GARMON SAMUEL LEE 
(BOG/BA); GASTON MARITZA (BAIBSE); GEDDIE 
MARY F (MBA); GRIFFIN LAWRENCE J (BS); 
HANEBRINK GARY W (MS); HANSEN DORI RENE 
(MBA); HARMON JASON EDWARD (BA); HEINEN 
JANNA MARIE (MSE); HEINEN TODD M (MSE); HOUSH 
MICHAEL SHANE (BS); JACKSON ARIEL (BA); 
JUCHEMS BRADLEY W (BA); KOCHER MICHAEL S 
(BS); LEWIS DAR VEL (BS); MATHEWS VANESSA ANN 
(BA); MAYBERRY MERIDETH K (BS); McDEVITT 
ANDREW DEAN (BA); McGUIRE KRISTIN L (BS); 
MEISBERGER PATRICK (MBA); MOLL JEFFREY SCOTT 
(MS); MOORE JONATHAN B (BA); MORGAN ANDREA 
E (MA); MORRIS CAROLINE A (BA); MURPHY 
MELODY ANN (BAIBSB); PALCHAK SUSAN ELLEN 
(BA); PEHL LUTZ PETER (MBA); PEPENENE MOHAPI 
(MSE); QUEEN RYAN GARRICK (BSB); RAGLE BENNY 
RAY (MSE); RICHARDSON JASON E (BA); 
RICHARDSON KELLY K (SSP); ROBINSON RUTHANN 
(BS); SATTERWHITE MARCY L (MSE); SECOLA 
STEELE BENNET (BA); SEXTON JOHN RAYMOND 
(MA); SHAFFER RODNEY DAVID (BA); SHIRLEY 
MALENA R (BS); SIGLER JOHN L (MSE); SIMS 
CHARLES DAREN (BA); SLOUGH MARLENE M (MA); 
SONGER SUE ELLEN (MA); SULLIVAN JEFF J (BA); 
SUNDHEIM CHRISTOPHER (MA); TSHA VHUNGWE 
ALUFEL WI (MS); TUCKER JASON M (BSB); VETTER 
WOLFGANG (MBA); WARNER JANNA DEE (MS); WU 
JIANG (MA); YARBERRY CYNTHIA L (MA) 
CHATHAM--LILES SEAN MICHAEL (BA); PATTERSON 
CLINT J (BA) 
CHERRY VALLEY --HAGEN ELIZABETH A (BS) 
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CHICAGO--ANIOL KEITH ANDREW (BSB); BOHANEK 
ANA ROSE (BS); BRANNIGAN MICHAEL J (BA); BYRD 
PATRICK C (BA/BS); CALLAHAN BRIAN E (MSE); 
DAVIS CA TRINA M (BSB); DUNNE JENNIFER E (BSE); 
GREEN LA TONY A ALES lA (BS); KANE BRIAN 
PATRICK (BS); KEHINDE SHOLA B (BA); KELLY 
CRISTEE MARY (MS); LARRY EUNICE LAPRICE (BS); 
LEEN THERESA M (SSP); LEONARD RICK (BA); 
McCORMACK CATHERINE (SSP); SADLER EURICA 
(BA); SOKOLEWICZ DIANA L (MS); ST A VRAKAKES 
ANDREW (BSB); THEZAN TRACY MARIE (BA); 
THOMAS TARA N (BA); WARREN DIANA L (BS); 
WULFF KRISTOPHER J (BS) 
CHILLICOTHE--UNDERWOOD EMILY ANNE (BS) 
CISNE--BARNFIELD TERESA L (MSE) 
CLIFrON--GRA Y MICHELE KAY (BSE); MAYO 
MONICA RAE (BS) 
CLINTON--JACKSON JEFFREY T (BS) 
COUNTRY CLUB HILLS-- BEDNARSKI DAVID W (BS) 
CRESCENT CITY --PFINGSTEN STACEY L (BA) 
CREST IDLLS--ZBACNIK MICHELLE L (BSE) 
CRYSTAL LAKE--WHITFIELD JENNIFER S (BA) 
DANVILLE--EMERSON JOSEPH Z (BS); LEEK 
KENNETH DEAN (MSE); MAYNARD VIRGINIA L 
(MSE); REIFSTECK RYAN LEE (BS); THOMPSON KAY 
ANN (MSE); WEIDENBORNER RAYMOND (BS) 
DARIEN-FREMGEN JOHN PETER (BA) 
DECATUR--ASHBY DEBBIE G (MSE); BRANDYBERRY 
ALAN A (MBA); BURNHAM LINDA M (MSE); CUSHING 
MATTHEW W (MSE); DO NOV AN SUSAN L (MSE); 
GALINDO ERNEST A (MSE); GERHOLD JOHN ALLEN 
(MSE); HAWKINS VICKI J (MSE); HILLMAN DEANNE S 
(MSE); McCOY BARBARA A (MSE); ONUORA NGOZI 
(MSE); RIENTS RAYMOND E (MSE); SCHULTZ JOHN P 
(MSE); SMITH CAROLYN D (MSE); WILSON BARBARA 
J (MSE); WOMELDORFF MICHAEL W (MBA); ZINN 
NICOLE R (BS) 
DES PLAINES--HUSSAR TAMEE LINANN (MSE); 
PENNISI MICHAEL J (MSE) 
DOLTON--CLARK JENNIFER ELISE (BA) 
DUNDAS--HOUGH THOMAS MATHEW (BS) 
DUNDEE--KEIBLER HEIDI (BA) 
ADD 2/212/2 
DUNLAP-HEFFERNAN WILLIAM E (BA) 
EAST MOLINE--STAPLETON TONI (MSE) 
EAST PEORIA--SPEARMAN CHRISTINA R (BA/BA); 
UNES CYNTHIA ANN (BS) 
EASTON--RINGHOUSE MICHAEL E (BA) 
EFFINGHAM--ALTMAN GALEN LYNN (BOG/BA); 
BUSHUR SARA C (BSB); CYR KRISTY MICHELLE (MS); 
DITT AMORE JOLENE R (BSE); HILLISON JULIE LYNN 
(BA); KINKELAAR JAMI ANN (BSB); LEE JUDITH 
MARIE (MSE); NETTLES CURT W (MSE); RAHE GARY 
A (MSE); ROBERTS KURT B (MA); SEILER DAVID J 
(MA); STEINEMAN DANIELE (MA); WALTRIP 
MICHAEL S (BS); WEAR-MALONEY NICOLE (MSE) 
ELBURN--HOGAN PATRICK M (BA) 
ELGIN--DOUGHTY CORINNE M (BSB); HAAS 
JENNIFER A (BS); WALTERS JOHN J (MS) 
ELK GROVE--LYONS TIMOTHY BRIAN (BSB); 
THURSTON JACK E (BA) 
ELMHURST --BARRETT JOHN PATRICK (BS) 
FAIRFIELD--POTTORFF MARY F (MA); RIDENOUR 
JENNIFER L (BS); SUTTON BRENT E (MSE) 
FARMER CITY--HALCOMB JANE (BS) 
FISHER--DEER JUSTIN LEE (MS); PHILLIPS MICHELLE 
K(BA) 
FLORA--WEST ROBERT L (BA) 
FORSYTH--HAZELRIGG NORMA L (MSE); LORETT 
VALERIE ANN (BSE) 
FRANKFORT--ROMAN KRIST! LYNN (BA) 
FULTON--KLOOSTER KIMBERLY S (MS) 
GALESBURG--ROSS JEFFREY DENNIS (BSB) 
GARDNER--ANHALT JASON L (BS) 
GENEVA--McDONOUGH SUEANN (MSE); PETERS 
WILLIAM A (MA) 
GIBSON CITY--BIERMAN CAROL LEE (MSE); FISHER 
DENIS L SR (MSE) 
GLEN ELLYN--CATHERINE LISA MARIE (BA) 
GLENARM--SANNER DEBRA KAY (BOG/BA) 
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GLENDALE HEIGHTS-- BENEVENTE KARISSA L (BS) 
GLENVIEW--CALLAHAN SEAN P (MS); LEARY 
MAUREEN ANN (BS) 
GODFREY --BUHS SARA ELIZABETH (BS); MEREDITH 
PHILIP D (BS) 
GRANTSBURG--MURLEY JULIE K (BS) 
GRA YSLAKE--KIRCHHERR KIMBERLY A (MS) 
GRAYVILLE--BERTRAM SHERI L (BS) 
GREEN OAKS--HOPKINS STEPHANIE L (BA) 
GREENUP--CAD£ PAULINE M (BA); CUTRIGHT 
LAUREL SUE (MA); EDWARDS MICHAEL LYNN (BS); 
LAWSON KERRY JANE (MSE) 
GREENVILLE--KETTELKAMP BEN J (BSB) 
GURNEE--BOLIN ROBERT JOHN (SSP); GIBOUR 
SCOTT M (BS); HOPPE DANIEL H (BSB); ROMANS 
SARAH LYNN (BS); SOOLEY KENNETH ADAM (BS) 
HARRISBURG--DALY PHILLIP C (BOG/BA) 
HAWTHORN WOODS--DAVIES JENNIFER BETH (BS); 
KAHLES KRISTEN (MA) 
HEYWORTH--NOTH SCOTT T (MA) 
IDCKORY HILLS--HOUSEY WILLIAM A JR (BSB); 
NIELSEN MEG MARIE (BS) 
IDGHLAND--BROWN LORI K (MS); DUFT KRIST! 
LYNN (BS); KORTE CRAIG ALAN (BS) 
HOFFMAN ESTATES--BUMGARDNER MICHAEL 
(BSB); HANOVSKA JITKA (BA) 
HOMER--FLICKINGER MICHAEL E (BOG/BA) 
HOMEWOOD--HICKS CHARLES C (MBA) 
HOOPESTON--BROWN MARY KAY (MSE) 
HUMBOLDT--HARDIN SHARON K (MA) 
HUTSONVILLE--FREELAND CHRISTOPHER (BS); 
TOLLE DEBORAH L (MSE) 
INGRAHAM--FROHNING MICHELLE L (BA) 
JOLIET--BOZIC JOAN E (BOG/BA); IVINS CURT C 
(BSB); MOHLER CRAIG ROBERT (BSB/BSB) 
ADD 3/3/3/3 
JUSTICE--SEGER HEATHER LYNN (BA) 
KANKAKEE--BELLEPHANT TAMMIE R (BA) 
KANSAS--STAGGS NICOLE SUE (MS); WRIGHTS 
KIRK(MS) 
KEENES--GREENWALT NANCY J (BOG/BA) 
KELL--McDANELD MARLA M (SE) 
KINMUNDY--POWLESS SARA KATHRYN (BS) 
LA FOX--MORSE CATHERINE V (BOG/BA) 
LA GRANGE PARK--LEAHY EILEEN MARIE (BS) 
LAKE FOREST--GARRISON CARA LOUISE (BA) 
LAKE VILLA--OILSCHLAGER DEBRA D (BA) 
LAKE ZURICH--LAX JASON R (BS) 
LANSING--TIJAN BRIAN JOSEPH (BA) 
LASALLE--RIMMELE DOUG WILLIAM (BS); 
WLODARCHAK KELLY A (BS) 
LAWRENCEVILLE--WILLIAMS JONATHON A (BA) 
LEMONT--McNULTY WILLIAM E (BS) 
LEWISTOWN--DAVIS JEFFREY SCOTT (BS) 
LffiERTYVILLE--IL Y A VI HEIDI (BA); KINCAID 
CYNTHIA JUNE (SSP) 
LISLE--ADAMEC JOSEPH W (MA) 
LITCHFIELD--DOLAHITE MOLLY ANN (MSE) 
LOCKPORT --DUFFY KATHLEEN MARIE (BA); 
REDMOND JAMES C (BA); RYAN SCOTT BRANDON 
(BSB) 
LOMBARD--ATKINS ANN MARIE (BS) 
LONG GROVE--NEWCOMB SHANNON E (BA) 
LOVINGTON--GARMON TRACY A (MSE) 
MACKIN A W--CREBO D BRENT (MA) 
MACON--CARR TERRI LYNN (MSE); SNOW DANIEL 
LANE(BS) 
MAHOMET--WILMS JEFFREY CURTIS (BA) 
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MAKANDA--LINDSEY GARRISON K (BA) 
MARSHALL--COOK JEAN V (MSE); MILLER KATHY R 
(MS); QUICK JUDITH A (MSE) 
MATTOON--ARTHUR MICHELLE R (BS); CAMFIELD 
SCOTT WAYNE (BS); CLARK ALEXANDRA L (BS); 
COLLINS LAURA ANN (BA); DAVIDSON JEAN C (MSE); 
DEBUHR MARIA K (MSE); DIEPHOLZ MICHELLE D 
(BS); HELMS KELLY L (BS); HOPGOOD DEBRA (MSE); 
HURT HOLLY JEAN (BS); JACOBS ANGELA SUE (MA); 
JENKINS JASON EUGENE (MA); KERANS ROBERT E 
(BSB); KOESTER BRETT OLIVER (MBA); LEGGE 
COLLEEN A (MSE); McCRAY CHAD AARON (BSB); 
MEYER JANET M (MS); NOLAN MARY E (MSE); PERRY 
REBECCA A (BOG/BA); PRICE CURTIS RYAN (BAIBA); 
RAWLINGS RICHARD III (MA); WYLIE BARBRA 
DIANE(MA) 
McHENRY --ABRAHAMS MICHAEL L (MBA); MARCH 
PHIL R (BSE); THENNES TIMOTHY J (BSE) 
McLEANSBORO--ALLEN DANIEL J (SE); KINNEAR 
STACYD(BS) 
MELROSE PARK--HESELBARTH SUSAN M (BS) 
METROPOLIS--FELLOWS ELIZABETH M (MA) 
MIDLOTHIAN--DEMPSEY PAUL J (BA); McMANUS 
KELLEY ANN (BA) 
MOKENA--BERGEN JOSEPH A (BS) 
MOMENCE--STEGER ELIZABETH J (BS) 
MONEE--HATTENDORF RACHEL A (BAIBS); MEANEY 
BRIDGET K (MS) 
MONTICELLO--LEE JOHN PATRICK (BA); NESS KYLE 
D(MA) 
MONTROSE--BLOEMER EMILY M (MSE) 
MORRIS--BURCHFIELD JOHN D (MA) 
MORTON--GREINER MICHAEL R (BS); POPE JEFFREY 
E (BA); REIN CHARLES TODD (BSB) 
MOWEAQUA--JUENGER MICHAEL A (MSE) 
MT CARMEL--McCORKLE SHARON L (BOG/BA) 
MT ERIE--WILLIAMS DONNA F (MSE) 
MT PROSPECT--BEACH JUSTIN G (BA); PEABODY 
ROBERT JOHN (BSB) 
ADD4/4/4/4 
MT VERNON--HALL SUMMER DALTON (BSE); 
PROSISE TERESA KAY (BS); SANDS MICHELE LYNN 
(MA); YATES PEGGY S (MSE) 
MT ZION--SARGENT THOMAS A (MSE); STEELE 
JASON ROBERT (BSB) 
NAPERVILLE--ALLEN MATTHEW (MSE); DESMOND 
CHRISTOPHER (MBA); DOMBROWSKI MARK D (MSE); 
HERNANDEZ CHRISTOPHER (BA) 
NEOGA--EASTIN CHERYL A (MBA); WILLIAMSON 
JULIE L (MSE) 
NEW LENOX--BROST JULIE ANN (BS); SHUNT TRACY 
ANN (BS) 
NEWMAN--LAWLESS BRETT ERIK (MSE) 
NEWTON--BENEFIEL HEIDI JO (BSB); EMBRY ALEX 
BROOKS (BS); McCREERY CATHERINE A (MSE) 
NOBLE--CARLYLE DON D (SE); PFLAUM LEANNE 
(BA); REPUCCI LARISSA ANN (MS) 
NORTHBROOK--BERNABE FREDERICK J (BA); 
DONHAM HILARY COYNE (BA); FRAGASSI LISA 
MARIE(BS) 
OAK FOREST--KASHANITZ BRETT B (BA); LOHAN 
KELLY MARIE (BS); MANZO JOSEPH SHAWN (BA); 
PHILLIPS BETH A (BA); SULLIVAN MARC M (BA) 
OAK LAWN--LYNCH SHANNON K (BS); MURPHY 
BRIAN DENNIS (BS); PIGOZZO CARL A (BS); SCOTT 
TIMOTHY JAMES (BA) 
OAK PARK--STANGER JENNIFER L (BA) 
OAKLAND--TAYLOR GLENNA M (BSE) 
OAKLEY--HILTON KAREN E (BSE) 
OBLONG--HARRIS BRENDA K (MSE); KIDWELL 
T AMRA L (MSE) 
O'FALLON--FEHER JULIE DAWN (BS) 
OKAWVILLE--BENTON MICHAEL DEAN (BA) 
OLNEY--DUNN MELISSA ANN (MSE); MARRS 
CAROLYN A (MSE); SCHAEFER SHERRY L (BOG/BA) 
OLYMPIA FIELDS--DAIKER CRAIG ALLEN (BA) 
ORLAND PARK--BROOKS SUSAN J (MS); FRIESE 
DEREK L (MSE); HALLBERG THOMAS J (BA); KINNEY 
MAUREEN E (BSE); LACZYNSKI MELINDA M (BA) 
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OTTAWA--AUSSEM JAMES V (MA) 
OWANECO--DIVELY DAVID L (MSE) 
PALATINE--ALOE COLLEEN L (BA); SCHMALFELD 
AMY H(BS) 
PALOS HEIGHTS--GRUNERT LYNN M (BA) 
PANA--TIDWELL GERALD WAYNE (MSE) 
PARIS--HIETT PENNY L (MSE); MICHELS CONSTANCE 
F (BOG/BA); SCHUETTE JEFFREY A (MS) 
PARK FOREST--KING LAURA LYNNE (BSB) 
PAXTON--VAUGHN CHAD E (MS) 
PEKIN--TAYLOR STACEY M (BSB) 
PEORIA--BOUR JULIA ANN (SSP); CORRINGTON 
KEVIN L (BSB); FILIP TIMOTHY P (MS); GRAY BRIAN 
PAUL (BSB); GREENE JENNIFER LYNN (BS); 
HARTWIG JAMIE LYNN (BS); KIRK JEREMY R (BA); 
LIPPERT MICHELLE R (BS); MUNIZ KEMP NISHAN 
(BA) 
POTOMAC--KUNTZ TRAVIS JOHN (BSB); WILLARD 
JULIA M(BS) 
RANTOUL--RECILE RUDY (BOG/BA) 
RIVERDALE--RANDLE SHALONDA R (MSE) 
RIVERTON--KENNERLY KERRI L YN (BS); STRUPLE 
ANDREA LEE (BS) 
ROANOKE-AESCHLEMAN JEREMIAH (BS) 
ROBINSON--OXFORD JANELLE KAYE (MSE); 
PHILLIPS JENNIFER R (MA) 
ROCHELLE--WARNING EUGENE F (BS) 
ROCHESTER--BRUZAN JENNIFER LEIGH (BA); 
RIBBLE BRENT P (BS) 
ROCKFORD--McGHEE KURT ERIC (BA); SHOUREK 
JENNIFER R (BS); WASSEL JAMES G JR (BA) 
ROSCOE--KOBISCHKA ALISON E (BS) 
ROYAL--BUTSCH MICHELLE M (BOG/BA) 
SALEM--BRYANT GLEN A (SE) 
SAVOY--PFORR LAURI S (MBA) 
ADD 5151515 
SCHAUMBURG--COOK KELLY LYNNE (SSP); 
OLICHWIER REBECCA L (BS) 
SEYMOUR--FAIRCHILD GARY L (BOG/BA); MURPHY 
JOHN F (BS) 
SHELBYVILLE--McKITTRICK LEONA M (MSE); 
RITTGERS DAISY L (BOG/BA) 
SHERMAN--SAATHOFF LYNN MARIE (BSB) 
SHUMWAY --DUST CONNIE JEAN (MSE) 
SIGEL--PROBST LISA J (MS) 
SLEEPY HOLLOW--McLAUGHLIN MEGAN A (MS) 
SOUTH HOLLAND-- BOLAKOWSKI RONALD P (BSB); 
LEPORE JASON THOMAS (BA) 
SPRING VALLEY--ZAWACKI ANGIE DAWN (BA) 
SPRINGFIELD--FERGUSON LISA CLAIRE (BS); HILL 
MELISSA J (BS); McCANN TIMOTHY W (BA); 
OLANDER TIM RICHARD (BA); PECORARO JOSEPH 
(MS) 
STCHARLES--MACK KEVIN ROBERT (BSE) 
ST ELMO--STOUT JOHN B (MSE) 
ST JOSEPH--BUSS NATHAN JOHN (BSB); HANCOCK 
JAMES R (BSB); SWINFORD BARBARA J (BS) 
STAUNTON--KLEIN KEVIN MATTHEW (MSE) 
STERLING--JOHNSON MARSHAK (MSE) 
STREAMWOOD--DYER PHILLIP CLINTON (BA); 
KRIESCHER MICHELE L (BSB); STOFFERAHN WENDY 
R(BS) 
SULLIVAN--HORSMAN CAROLYN (MSE); JACKSON 
SIMONE A (MSE); SALMONS SALLY J0 (MBA); 
SCHEER STACEY LANE (BS); SCOTT LORI ANN (MSE); 
STANDERFER JAMES II (BA); WEAVER VICKIE LYNN 
(BOG/BA) 
SUMNER--WALKER KA THI DEE (MSE) 
TAYLORVILLE--CHESSER TROY J (BS); 
HUDDLESTON DA WNELDA (BA) 
TEUTOPOLIS--HARTKE DAVID CHARLES (BS/BS); 
HENRY BRENDA K (MSE); JANSEN TARESSA L (MSE) 
THOMASBORO--BURR DONNA LYNN (MSE) 
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TINLEY PARK--DANNENBERG JENNIFER (BS); 
JURGES SUSAN LYNN (BS) 
TOLEDO--BRADLEY BETH LYNN (MS); OSBORNE 
MARTHA L (MSE) 
TOLONO--HARMON KARA L (MA) 
TUSCOLA--BARNETT DAWN MURIEL (BA); DAY 
KIRSTEN ANN (MSE); MEL TON AMY (BSB); 
RICHARDSON PHILLIP J (BA); ZANE SCOTT ERIC 
(BSE) 
URBANA--DAMMANN SHELLEY A (MBA); GRAVES 
COLIN K (MBA); GRIFFITHS DAVID M (BOG/BA); PAGE 
JENNIFER L (BA); PENROSE MARSHA J (BOG/BA); 
TAYLOR KAREN SUE (BOG/BA); WEAVER JEFFREY D 
(MBA); YOUNG LETRICE (MSE); ZHANG CHUN (MSE) 
VANDALIA--CARMAN JOYCE E (MSE) 
VERNON HILLS--NUNAG AARON MICHAEL (BSB) 
VILLA GROVE--KUETEMEYER CURT E (BSB); 
PHILLIPS JASON H (BA); SIMS JENNIFER C (BOG/BA) 
VILLA PARK--ROSEWELL CHRISTOPHER (BA); WOLF 
TANISHA C (BA) 
WEST LIBERTY --OCHS STEFF ANIE ANN (BSE) 
WARRENVILLE--HARTY MAUREEN C (BS) 
WATSEKA--EDDY ROGER L (SE); ETCHISON JON E 
(MBA) 
WAUKEGAN--YINGST KREG KENNON (MA) 
WELLINGTON--DIXON CECELIA J (BS) 
WESTFIELD--DALLAS LISA MARIE (MS); GOBLE 
CHRISTOPHER A (MA) 
WESTVILLE--HOSKINS DENNIS M (BSB); KELCH 
ELAINE SUZETTE (BOG/BA); WATSON DENNIS A (SE) 
WHEATON--CIOLAC CATHERINE J (MSE) 
WHEELER--BRUMMER ELLEN J (BSB) 
WHEELING--DUFF JIMMI C (BA) 
WHITE HEATH--COLLINS TRULA R (BA) 
WINDSOR--DROLLINGER KENNETH E (BS) 
WINFIELD--KELLENS AL YSON J (BS) 
ADD 6/6/6/6 
WOOD DALE--SCHROEDER JULIE ANNE (BA) 
WOODLAWN--WITZEL LESLIE A (MSE) 
YORKVILLE--KABAT NANCY JOY (BS) 
ZION--BERG LISA CHRISTINE (MS) 
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